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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Kewilayahan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Ramadhan Universitas Ahmad 
Dahlan Tahun Akademik 2019/2020 Periode LXV Divisi 4 Kelompok D Unit 
I ditempatkan di Masjid Al Barokah Kampung Celeban, Kelurahan Tahunan, 
Kecamatan Umbulharjo, Kabupaten Sleman. Masjid Al Barokah berada di 
kampung Celeban RW. 07. Masjid Al Barokah terletak di Gang Manggis yang 
masih terhubung dengan Jl. Glagahsari. Di timur Masjid terdapat gedung TK 
Pembina yang masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan 
keagamaan warga  terbagi menjadi beberapa masjid salah satunya dilakukan di 
Masjid Al Barokah. Kondisi bangunan Masjid Al Barokah bagus dan megah, 
seluruh alas bangunan berupa keramik dan bangunan terdiri dari dua lantai. 
Lantai pertama terdapat ruangan yang biasa digunakan jamaah masjid 
untuk melaksanakan ibadah sholat. Dalam ruangan tersebut tersedia fasilitas 
berupa Air Conditioner (AC), kipas angin, karpet dan Al-Quran. Di lantai 
pertama juga terdapat fasilitas berupa kamar mandi dan tempat wudhu yang 
terbagi menjadi dua bagian yaitu untuk jamaah laki-laki dan jamaah wanita. 
Selain itu, dilantai pertama tersedia almari untuk menyimpan mukenah, sarung 
dan sajadah yang dapat digunakan oleh jamaah masjid. Lantai kedua 
bangunan biasanya digunakan untuk kegiatan TPA anak-anak. Ruangannya 
cukup luas dan tersedia beberapa meja kecil memanjang yang digunakan 
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anak-anak TPA selama kegiatan berlangsung. Al-Quran dan Iqro’ juga 
tersedia diatas meja yang digunakan anak-anak mengaji. Selain itu terdapat 
juga suatu ruangan yang digunakan untuk menyimpan alat maupun barang-
barang seperti alat musik untuk rebanaan, wayang, alat musik untuk marching 
band dan lain-lain. 
Di kampung Celeban RW 07 terdiri atas 5 Rukun Tetangga (RT), antara 
lain RT. 28, RT. 29, RT. 30, RT. 31 dan RT. 48. Dari kelima RT tersebut 
warga memiliki berbagai macam profesi, diantaranya sebagai PNS, dosen, 
wirausahawan, pedagang dan lain sebagainya. Namun mayoritas warga 
merupakan pedagang-pedagang kecil. Banyak warga yang memenuhi 
kebutuhan hidupnya melalui wirausaha. Sedangkan untuk agama dan 
kepercayaan, mayoritas warga di RW. 07 memeluk agama Islam.  Kesadaran 
warga akan pendidikan agama maupun pendidikan umum sangat tinggi karena 
di Masjid terdapat kegiatan Taman Pendidikan Al Quran (TPA), lalu terdapat 
Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina dan Asrama Kalimantan yang terletak 
disebelah timur Masjid Al-Barokah. 
Batas kelurahan sebelah utara adalah Kelurahan Semaki, timur kelurahan 
adalah Kelurahan Warungboto, selatan kelurahan adalah Kelurahan Pandeyan, 
dan barat kelurahan adalah Kelurahan Wirogunan. Kelurahan Tahunan terdiri 
atas tiga kampung, antara lain kampung Tahunan, kampung Celeban Baru dan 
kampung Wirogunan. Kampung Tahunan terdiri dari RW. 01, RW. 02 dan 
RW. 03. Kampung Celeban Baru terdiri dari RW. 04, RW. 05, RW. 06, RW. 
07, RW. 08, RW. 09, RW. 10, RW. 11, dan RW. 12. Kelurahan Tahunan 
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memiliki beberapa program dalam pembangunan desanya. Salah satunya 
adalah pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah dan penghijauan. 
Di kelurahan Tahunan, warga telah mendapatkan sosialisasi mengenai 
pemilahan sampah, pemanfaatan sampah dan lorong sayur. Kelurahan 
Tahunan juga telah memiliki program bank sampah. 
Sosialisasi pemanfaatan sampah yang telah didapatkan oleh warga 
Tahunan salah satunya ialah pembuatan ecobricks. Kelurahan Tahunan 
berharap semua warga dapat mengaplikasikan pembuatan ecobricks dalam 
kehidupan sehari-hari. Karena pembuatan ecobricks mampu mengurangi 
jumlah sampah plastik di lingkungan sekitar. Selain sosialisasi terkait 
pemanfaatan sampah. Kelurahan Tahunan juga mencanangkan program 
edukasi kesehatan lingkungan untuk warga sekitar. Sayangnya, setelah 
pelaksanaan sosialisasi tidak begitu banyak warga yang tetap melakukan 
pemanfaatan sampah melalui pembuatan ecobricks. Oleh karena itu program-
program yang telah disosialisasikan perlu digerakkan kembali agar semua 
komponen masyarakat ikut serta dalam program tersebut. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah yang berada di Kampung Celeban, 
Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kabupaten Sleman, D.I. 
Yogyakarta meliputi beberapa program: 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Program Ecobricks dan Lorong Sayur 
2. Penyelenggaraan Role Play Pemilahan Sampah Dan PHBS 
3. Program Penghijauan Lahan 
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C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Salah satu tujuan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah membantu 
pemberdayaan dalam bidang keilmuan dan sumberdaya manusia. Sehingga 
dengan adanya program KKN dilingkungan masyarakat diharapkan dapat 
mendukung program pengembangan yang sudah ada disuatu lingkungan 
tertentu. 
Berdasarkan survei lokasi KKN di Kampung Celeban, Tahunan, 
Umbulharjo, Sleman terdapat beberapa permasalahan yang kami temui saat 
survei. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: 
1. Rambu-rambu petunjuk jalan masih kurang; 
2. perlunya penyuluhan DBD dan kegiatan untuk mengantisipasinya; 
3. perlunya penyuluhan dampak sampah terhadap kesehatan; 
4. perlunya penyelenggaraan pelatihan dibidang kewirausahaan; 
5. penyelenggaraan kegiatan dibidang seni, budaya dan olahraga masih perlu 
ditingkatkan; 
6. edukasi kesehatan tentang lingkungan sehat dan PHBS perlu ditingkatkan; 
7. kesadaran tentang JBM (jam belajar masyarakat) perlu ditingkatkan; 
 
  
BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di lokasi Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) kemudian hasil survei tersebut dapat menjadi bahan acuan untuk  
menyusun rencana kegiatan KKN Alternatif periode LXV di Kampung Celeban 
Baru. Rencana kegiatan KKN terbagi atas dua macam, yaitu rencana kegiatan 
bersama kelompok satu unit dan rencana kegiatan individu dalam setiap unit. 
Program dan rencana kegiatan tersebut tercantum dalam matriks agar 
memudahkan pelaksanaan program yang akan dilakukan selama KKN 
Alternatif LXV berlangsung. Matriks berisi program serta waktu pelaksanaan 
program KKN Alternatif LXV. Matriks digunakan untuk menandai pelaksanaan 
kegiatan yang  sudah atau belum terlaksana. Program dan kegiatan diharapkan 
sesuai dengan apa yang diinginkan  serta  tepat  sasaran  sehingga  program  
yang  direncanakan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Berikut ini 
merupakan rencana program KKN Alternatif LXV Divisi 4.D.1: 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Program ini disusun berdasarkan bidang keilmuan yang dimiliki oleh 
setiap mahasiswa. Tujuannya adalah agar ilmu yang didapatkan selama 
dibangku perkuliahan dapat bermanfaat untuk warga disekitar Kampung 
Celeban Baru. 
Beberapa program yang disusun dibidang ini antara lain : 
a. Memberi penyuluhan rambu-rambu lalu lintas, narkotika dan kenakalan 
remaja; 
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b. menyelenggarakan bimbingan belajar bagi anak SD; 
c. memberi pelatihan gemar menabung usia dini; 
d. memberi penyuluhan konseling individu; 
e. memberi penyuluhan pengenalan mata uang asing. 
 
Tabel 1 
No. Nama Program 
Penanggung 
Jawab 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1 
Penyuluhan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Narkotika 
Dan Kenakalan Remaja 
A 
2 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar A,G,H 
3 Penyelenggaraan Pelatihan Teknologi Tepat Guna G 
4 Penyelenggaraan Sosialisasi D 
5 Penyuluhan Konseling Individu E 
6 Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok E 
7 Pelatihan Gemar Menabung Usia Dini B 
8 Pengenalan Mata Uang Asing B,C 
9 Pendataan Dan Investaris Masjid B 
10 
Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Kepada 
Warga Masyarakat Setempat 
D 
11 
Penyuluhan Tentang Sejarah Uang Dan Fungsi 
Uang 
C 
 
B. Bidang Keagamaan 
Program dan kegiatan dibidang keagamaan disusun berdasarkan kegiatan 
yang sudah ada di Masjid Al-Barokah Kampung Celeban Baru dan terdapat 
beberapa kegiatan tambahan yang belum ada di Masjid Al-Barokah. 
Kegiatan yang disusun dalam bidang keagamaan meliputi : 
1. menyelenggarakan pengajian Taman Pendidikan Al Quran (TPA); 
2. memutar Film Bertema Islami “Sang Pencerah”; 
3. mendampingi dalam hafalan doa sehari-hari; 
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4. membimbing dalam hafalan surat-surat pendek; 
5. menyelenggarakan pengajian; 
6. memberikan pelatihan sholat jenazah; 
Tabel 2 
No. Nama Program Penanggung Jawab 
Bidang Keagamaan 
1 Penyelenggaraan Pengajian anak-anak TPA A,B,C,D,E,F,G,H 
2 
Pemutaran Film Bertema Islami “Sang 
Pencerah” 
A,B,C,D,E,F,G,H 
3 Pendampingan Hafalan Doa A,B,C,D,E,F,G,H 
4 Pembimbingan Hafalan Surat Pendek A,C,D,E,F,G,H 
5 Penyelenggaraan Pengajian A,B,C,D,E,F,G,H 
6 Pelatihan Shalat Jenazah A,B,C,D,E,F,G,H 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
Program dan kegiatan dibidang ini memiliki tujuan untuk 
mengembangkan bakat seni, keterampilan, dan kreatifitas anak-anak maupun 
pemuda di Kampung Celeban Baru. Kemudian bidang olahraga disusun untuk 
tujuan agar anak-anak dan pemuda memiliki kesadaran akan pentingnya 
berolahraga. Selanjutnya pada bidang seni terdapat susunan kegiatan 
permainan tradisional untuk anak-anak Kampung Celeban Baru, hal ini 
bertujuan agar anak-anak tetap melestarikan permainan tradisional ditengah 
perkembangan teknologi yang semakin canggih. 
Berikut ini beberapa program dan kegiatan dibidang seni dan olahraga: 
a. pengenalan kerajinan tangan; 
b. penyelenggaraan pembinaan seni dan kreativitas; 
c. pengenalan permainan tradisional; 
d. penyelenggaraan permainan tradisional; 
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e. pendampingan menggambar; 
f. pendampingan badminton; 
g. penyelenggaraan kegiatan seni mewarnai; 
h. penyelenggraan kegiatan olahraga; 
i. penyelenggaraan pembinaan olahraga. 
Tabel 3 
No. Nama Program Penanggung Jawab 
Bidang Seni dan Olahraga 
1 Pengenalan Kerajinan Tangan A 
2 Penyelenggaraan Pembinaan Seni dan Kreativitas B,E,H 
3 Pengenalan Permainan Tradisional Semua 
4 Penyelenggaraan Permainan Tradisional C,D 
5 Pendampingan Menggambar E,F,G 
6 Penyelenggaraan Kegiatan Seni Mewarnai C,semua 
 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Program bidang tematik dan non tematik merupakan program pendukung 
yang disusun secara individu maupun kelompok dan disesuaikan dengan tema 
KKN Alternatif Periode LXV. 
Berikut ini adalah beberapa program dan kegiatan yang disusun untuk 
bidang tematik dan non tematik : 
1. pemberdayaan masyarakat melalui program seni, budaya, dan olah raga; 
2. Pelatihan Pembuatan Rambu Jalan Di RW 07 Dusun Celeban; 
3. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan; 
4. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan; 
5. Penyelenggaraan Permainan Anak Tradisional; 
6. Pendampingan Organisasi Masyarakat; 
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7. Penyelenggaraan Sosialisasi Program; 
8. Penyelenggaraan Edukasi Tentang Kesehatan Lingkungan; 
9. Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan Lingkungan; 
10. Penyelenggaraan Role Play Pemilahan Sampah Dan PHBS Pada Anak-
Anak; 
11. Penyelenggaraan Rumah Data (Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga); 
12. Penyelenggaraan Pendampingan Lomba; 
13. Penilaian Dan Gelar Produk Lomba. 
Tabel 4 
No. Nama Program 
Penanggung 
Jawab 
Bidang Tematik dan Non Tematik 
1 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Seni, 
Budaya, dan Olah raga 
Semua 
2 
Pelatihan Pembuatan Rambu Jalan Di RW 07 Dusun 
Celeban 
Semua 
3 Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan Semua 
4 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Semua 
5 Penyelenggaraan Permainan Anak Tradisional Semua 
6 Pendampingan Organisasi Masyarakat Semua 
7 Penyelenggaraan Sosialisasi Program Semua 
8 
Penyelenggaraan Edukasi Tentang Kesehatan 
Lingkungan 
Semua 
9 Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan Lingkungan Semua 
10 
Penyelenggaraan Role Play Pemilahan Sampah Dan 
PHBS Pada Anak-Anak 
Semua 
11 
Penyelenggaraan Rumah Data (Pemanfaatan Lahan 
Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga) 
Semua 
12 Penyelenggaraan Pendampingan Lomba Semua 
13 Penilaian Dan Gelar Produk Lomba Semua 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 Program kegiatan kuliah Kerja Nyata Alternatif 65 Universitas Ahmad 
Dahlan yang berlangsung selama kuang lebih dua bulan telah kami rencanakan 
dan telah terlaksana. Adapun pelaksana program kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif 65 Universitas Ahmad Dahlan Unit IV.D.1 beranggotakan 10 terdiri 
dari 2 mahasiswa asing dan mahasiswa dari berbagi prodi, sebagai berikut: 
1) Lian Yuliana   (1400024107) 
2) Rahmawati Putri    (1500012182) 
3) M Ragil Ridar A   (1500012348) 
4) Junaedi Rahman   (1500024191) 
5) Dindah Monika   (1600001085) 
6) Stima Anggita   (1600005325) 
7) Riza Putri N   (1600017122) 
8) Riska Adiphda M   (1600030116) 
9) Chen Yuwen   (1806025079) 
10) Hou Qiaoan   (1806025080) 
Penjelasan tentang program kerja, waktu pelaksanaan, tempat, sasaran, 
dan frekuensi peserta kegiatan kami jabarkan berdasarkan program kerja 
masing-masing individu. Selain program kerja individu terdapat pula program 
kerja bersama. Adapun penjabarannya sebagai berikut:  
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif 65 
Universitas Ahmad Dahlan 
Periode LXV Tahun akad. 2019/2020 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian      
a. Menyelenggarakan pengajian 
untuk jamaah masjid Al-Barokah 
dengan materi:  
     
 1)  Tanda-tanda Hari 
Akhir 
 1 x 
150” 
Semua 24/11/20
19 
8/12/19 
 2) Bahaya Perilaku 
Dengki 
 1 x 
150” 
Semua 24/11/20
19 
24/11/19 
b.  Pemutaran Film Bertema Islami 
“Sang Pencerah” di Masjid Al-
Barokah  
1 x 
150” 
Semua 22/12/20
19 
30/11/19 
c.  Pelatihan Shalat Jenazah di 
Masjid Al-Barokah 
1 x 
150” 
Semua 23/12/20
19 
23/12/19 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni      
a. Menyelenggarakan Kreasi Mading 
Dengan Tema Makanan Sehat 
untuk anak-anak Sekolah Dasar di 
Dusun Celeban  
 1 x 
100” 
ACEFG
H 
30/12/20 30/12/19 
b. Menyelenggarakan Pelatihan Tari 
Kreasi “Tari Burung Nuri” untuk 
anak-anak Sekolah Dasar di 
Dusun Celeban 
1 x 
100” 
BD/ 
Dusun 
30/12/20
19 
30/12/19 
c.  Menyelenggarakan pelatihan 
kerajinan tangan dari  kain bekas 
menjadi keset di Dusun Celeban 
1 x 
200” 
Semua/ 
Dusun 
24/12/20
19 
24/12/19 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan Gerak Jalan 
Sehat anak-anak Sekolah Dasar di 
Dusun Celeban 
1 x 
100” 
Semua/ 
Dusun 
01/12/ 
2019 
8/12/19 
b. Menyelenggarakan Senam Sehat 
untuk Ibu-ibu di Dusun Celeban 
1 x 
150” 
Semu 05/01/20
20 
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A. Tematik Bersama  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1  Penyelenggaraan Sosialisasi 
program   
        
A  Melaksanakan Sosialisasi 
Tentang Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam Inisiasi 
Program Lorong Sayur  
1x 150  Semua  Tgl:  
25/11/20 
19  
Tgl :12/12/19 
Durasi : 1x 
150”  
Vol :  
2   Penyelenggaraaan  Edukasi 
tentang kesehatan lingkungan  
        
A  Memberikan Edukasi 
Kesehatan  
Lingkungan Tentang 
Pembuangan Sampah  
Dan PHBS Pada Anak-Anak 
Di  RW 07 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan  
Umbulharjo  
        
  Kelompok 1  4 x 100    Semua  Tgl:  
28 /11/ 20 
19  
05 /11/ 20 
19  
12 /12/ 20 
19  
19 /12/ 20 
19  
 Tgl :08/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :22/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :23/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :29/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
  Kelompok 2  4 x 100    Semua  28/11/20 
19  
05 /11/ 20 
19  
12 /12/ 20 
19  
19 /12/ 20 
19  
 Tgl :08/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :22/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :23/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :29/12/19 
Durasi 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
:1x100” 
Vol :5 
  Kelompok 3   4 x 100    Semua  28/11/20 
19  
05 /11/ 20 
19  
12 /12/ 20 
19  
19 /12/ 20 
19 
 Tgl :08/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :22/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :23/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
Tgl :29/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 
  Kelompok 4  4 x 50    Semua  28/11/20 
19  
05 /11/ 20 
19  
12 /12/ 20 
19  
19 /12/ 20 
19  
 Tgl :04/01/20 
Durasi 
:1x200” 
Vol :5 
B  Memberikan Edukasi 
Kesehatan Lingkungan 
Tentang Penyakit Akibat 
Sampah Pada Remaja Pada 
Remaja Di RW. 07 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo  
2x150  Semua  Tgl:  
30 /11/ 20 
19  
07 /12/ 20 
19  
Tgl : 30/11/19  
Durasi :1x50” 
Vol :5 
Tgl : 
07 /12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
C  Memberikan Edukasi 
Kesehatan  Lingkungan 
Tentang Pemanfaatan Sampah  
Pada Remaja Pada Remaja Di 
RW.07 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan  
Umbulharjo  
2x150  Semua  Tgl:  
03 /12/ 20 
19  
10 /12/ 20 
19  
 Tgl :29/11/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl : 10/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
D  Memberikan Edukasi 
Kesehatan Lingkungan 
Tentang Lorong Sayur /  
Vertical Garden Pada 
Ibu/Bapak-Bapak Di RW.07 
Kelurahan Tahunan Kecamatan 
2x150  Semua  Tgl:  
06 /12/ 20 
19  
13 /12/ 20 
19  
 Tgl :07/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :13/12/19 
Durasi 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
Umbulharjo  :1x150” 
Vol :5 
3  Penyelenggaraan Pelatihan 
Kesehatan Lingkungan  
        
A  Memberikan  Pelatihan 
Pembuatan  Vertical Garden 
Dan Lorong Sayur Pada Ibu-
Ibu&Bapak-Bapak Di RW. 07 
Kelurahan Tahunan Kecamatan  
Umbulharjo  
1x150  Semua  Tgl:  
14 /12/ 20 
19  
 Tgl :14/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
B  Memberikan Pelatihan 
Pemanfaatan Sampah Botol 
Plastik Pada Remaja Di RW. 
07 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo  
2x150  Semua  Tgl:  
20 /12/ 20 
19  
27 /12/ 
2019 
 Tgl :20/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :27/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
C  Memberikan Pelatihan 
Pembuatan Ecobrics Pada 
Remaja Di RW. 07 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan  
Umbulharjo  
2x150  Semua  Tgl:  
21 /12/ 20 
19  
28 /12/ 20 
19  
 Tgl :21/11/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :22/11/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
D  Memberikan  Pelatihan 
Pembuatan  
Ecobrics Pada Ibu-Ibu & 
Bapak-Bapak Di Rw. 07 
Kelurahan Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo  
1X150  Semua  Tgl:  
24 /12/ 20 
19  
 Tgl :23/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
4  Penyelenggaraan role play 
Pemilahan sampah dan PHBS 
pada anak di RW. 07 kelurahan 
Tahunan kecamatan  
Umbulharjo   
  Semua      
A  Melakukan Role Play 
Pemilahan Sampah  
Dan PHBS Pada Anak-Anak 
Di RW. 07 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan  
Umbulharjo  
        
  Kelompok 1   1 x 200    Semua  Tgl:  
17 /12/ 20 
19  
 Tgl :17/12/19 
Durasi 
:1x200” 
Vol :5 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
  Kelompok 2  1 x 200    Semua  Tgl:  
17 /12/ 20 
19  
 Tgl :20/12/19 
Durasi 
:1x200” 
Vol :5 
  Kelompok 3   1 x 200    Semua  Tgl:  
17 /12/ 20 
19  
 Tgl :21/12/19 
Durasi 
:1x200” 
Vol :5 
  Kelompok 4  1 x 200    Semua  Tgl:  
17 /12/ 20 
19  
 Tgl :05/01/20 
Durasi 
:1x200” 
Vol :5 
 
5  Penyelenggaraan Rumah Data  
(pemanfaatan lahan dan 
pengolahan sampah rumah 
tangga)  
        
A  Melakukan Penyelenggaraan 
Rumah Data  
(Pemanfaatan Lahan Dan 
Pengolahan Sampah Rumah 
Tangga) RW. 07 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan  
Umbulharjo  
6x150  Semua  Tgl:  
22 /12/ 20 
19  
29 /12/ 20 
19  
 Tgl :01/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :03/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :09/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :24/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :25/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :29/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
Tgl :30/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
6  Penyelenggaraan 
pendampingan lomba   
        
A  Melakukan Pendampingan 
Lomba Karya  
Seni Dari Sampah Plastik Pada 
Remaja Di RW. 07  
1 x 150  Semua  Tgl:  
01 /12/ 20 
19  
 Tgl :02/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
B  Melakukan Pendampingan 
Lomba  
Mewarnai Gambar Lingkungan 
Pada Anak-Anak Di RW. 07  
1 x 150  Semua  Tgl:  
01 /12/ 20 
19  
 Tgl :12/01/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
C  Melakukan Pendampingan 
Lomba Ecobrics Pada Ibu-Ibu 
Di RW. 07  
1 x 150  Semua  Tgl:  
08 /12/ 20 
19  
  
  
  
 Tgl :24/12/19 
Durasi 
:1x150” 
Vol :5 
7  Penilaian dan gelar produk 
lomba  
        
A  Menyelenggarakan Penilaian 
Dan Gelar  
Produk Lomba Di Kelurahan 
Tahunan  
Kecamatan Umbulharjo  
1 x 300  Semua  Tgl:  
15 /12/ 20 
19  
  
  
 Tgl :13/01/19 
Durasi 
:1x300” 
Vol :5 
Total  6000        
 
Struktur pelaksana :  
 
Korlap : Dyah Suryani DPL :  
1. Muchsin Maulana    (FKM)           
2. Siti Kurnia Widi Hastuti   (FKM)                            
3. Hapsoro Agung Jatmiko     (FTI)     
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (A): Lian Yuliana NIM: 1400024107 
No. Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelak 
sanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar   
  
1 Penyuluhan tentang rambu-
rambu lalu lintas, narkotika 
dan kenakalan remaja 
    
a. Memberi pengetahuan tentang 
kenakalan remaja dan 
hukumannya jika dilanggar 
1 x 150” A Tanggal: 
8/1/2020 
 
Tanggal: 
26/11/19 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume:  
30 
b.  Memberi materi pentingnya 
mentaati rambu-rambu lalu 
lintas pada anak agar 
menanamkan disiplin sejak 
dini 
1 x 150” A Tanggal: 
11/12/19 
 
Tanggal: 
11/12/19 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 30 
c.  Penyelenggaraan penyuluhan 
narkotika untuk remaja dan 
anak-anak 
1x100” A Tanggal: 
15/12/19 
 
Tanggal: 
16/12/19 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 30 
2 Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a.   Me     memberi pendampingan 
bimbingan belajar untuk siswa 
6x50” A Tanggal: 
3,4/12/19 
8/1/20 
 
Tanggal: 
7,28/11/19 
1/12/19 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 25 
 Jkem Bidang Keilmuan Dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA di 
masjid Al Barokah 
    
a. Membimbing Baca Iqro Jilid 3 
Kepada Santri TPA Masjid Al 
Tarbiyah. 
8 x 50”    
 1. Halaman 1-2 1x50”  A Tanggal: 
21/11/20
19 
 
Tanggal: 
21/11/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 2. Halaman 3-4 1x50”  A Tanggal: 
23/11/20
Tanggal: 
23/11/2019 
19 
 
No. Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelak 
sanaan 
19 
 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 3. Halaman 5-6 1x50”  A Tanggal: 
26/11/20
19 
 
Tanggal: 
26/11/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 4. Halaman 7-8 1x50”  A Tanggal: 
28/11/20
19 
 
Tanggal: 
28/11/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 5. Halaman 9-10 1x50”  A Tanggal: 
30/11/19 
 
Tanggal: 
30/11/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 6. Halaman 11-12 1x50”  A Tanggal: 
3/12/19 
 
Tanggal: 
3/12/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 7. Halaman 13-14 1 X 50” A Tanggal: 
5/12/19 
 
Tanggal: 
5/12/19 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 15 
 8.Halaman 15-16  A 7/12/19 Tanggal: 
7/12/19 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 15 
c. Membimbing Hafalan Doa 
Bagi Anak-Anak TPA Di 
Masjid Al Barokah 
2 X 50” 
 
  
 1. Doa ketika 
berpakaian 
1 X 
50” 
 
 A Tanggal: 
10/12/19 
 
Tanggal: 
10/12/2019 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 15 
 2. Doa ketika 
melepas pakaian 
1 X 
50” 
 A Tanggal: 
12/12/19 
 
Tanggal: 
12/12/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
    
d. 
Memberi pendampingan 
gerakan wudhu dan doa 
2 X 50” 
A 
Tanggal: 
14/12/19 
Tanggal: 
13/05/2019 
20 
 
No. Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelak 
sanaan 
setelah wudhu 17/12/19 
 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume:15 
 Jkem Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan     
a.  Mengajarkan membuat 
kerajinan dari bahan flanel 
pada anak-anak 
1x100” A Tanggal: 
11/1/19 
 
Tanggal: 
11/12/19 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
b.  Pelatihan pemanfaatan botol 
pelastik bekas untuk anak-
anak 
1x 50” A Tanggal: 
16/12/19 
 
Tanggal: 
16/12/19 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 Jkem Bidang Seni Dan 
Olahraga 
150’’    
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NamaMahasiswa (B):Rahmawati Putri  NIM: 1500012182 
No. Program danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. BidangKeilmuandanBimbin
ganBelajar   
  
1 Pelatihan Gemar Menabung 
Usia Dini 
    
a. Materi mengenai tujuan, 
fungsi, dan manfaat menabung 
kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al Barokah 
1x 100” B Tanggal: 
29/11/20
19 
 
Tanggal: 
04/03/2019 
Durasi: 1x100‟ 
Volume:  30 
b.  Mempraktekan pembuatan 
tabungan kepada anak-anak 
TPA di Masjid Al Barokah 
1 x 100” B Tanggal: 
29/03/20
19 
 
Tanggal: 
04/03/2019 
Durasi: 1x100‟ 
Volume: 30 
2 Pengenalan Mata Uang Asing 
 
    
a.  Me      memberi 
pendampingan bimbingan 
belajar untuk siswa 
1 x 300” B Tanggal: 
01/04/20
19 
 
Tanggal: 
16/05/2019 
Durasi: 1x100‟ 
Volume: 25 
b MenjeMenjelaskan 
perbandingan mata uang di 
Masjid Al Barokah 
6x50” B Tanggal: 
01/04/20
19 
 
Tanggal: 
16/05/2019 
Durasi: 1x100‟ 
Volume: 25 
3. PendaMelakukan pendataan 
Dan Investaris Masjid 
    
a MelakMelakukan pendataan 
inventaris masjid bersama 
takmir dan remaja Masjid Al 
Barokah 
1x 100” B Tanggal: 
01/04/20
19 
 
Tanggal: 
16/05/2019 
Durasi: 1x100‟ 
Volume: 25 
b PenghPerhitungan Sarana Dan 
Prasarana Masjid Bersama 
Takmir Dan Remaja Masjid 
 B Tanggal: 
01/04/20
19 
 
Tanggal: 
16/05/2019 
Durasi: 1x100‟ 
Volume: 25 
 Jkem Bidang Keilmuan Dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA di 
masjid Al Barokah 
    
a. Membimbing Baca Iqro Jilid 4 
Kepada Santri TPA Masjid Al 
Barokah 
8 x 50”    
 Pertemuan 1 1x50”  B Tanggal: 
08/04/20
19 
Tanggal: 
04/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
 Pertemuan 2 1x50”  B Tanggal: 
09/04/20
Tanggal: 
06/05/2019 
23 
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Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
 Pertemuan 3 1x50”  B Tanggal: 
10/04/20
19 
 
Tanggal: 
07/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
 Pertemuan 4 1x50”  B Tanggal: 
11/04/20
19 
 
Tanggal: 
08/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
b Mengajari adab-adab 
kehidupan sehari-hari 
untuk anak-anak TPA 
di Masjid Al Barokah 
dengan materi: 
     
 1) Adab berpakaian 
 
1x50”  B Tanggal: 
13/04/20
19 
 
Tanggal: 
10/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
 2) Adab makan dan minum 
 
1 X 50” B Tanggal: 
16/04/20
19 
 
Tanggal: 
15/04/2019 
Durasi: 1x100‟ 
Volume: 15 
 3) Adab bertamu 1x50” B Tanggal: 
16/04/20
19 
 
Tanggal: 
10/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
 4) Adab buang hajat 
 
1X50” B Tanggal: 
16/04/20
19 
 
Tanggal: 
10/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
 5) Adab bepergian 
 
1X50” B Tanggal: 
16/04/20
19 
 
Tanggal: 
10/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
c. Melatih menyanyikan 
Sholawat Nabi untuk anak-
anak TPA di Masjid Al 
Barokah  dengan materi: 
 
 
  
 1) Judul lagu      : 
Innal Habibal 
Musthofa 
 1X50” B Tanggal: 
17/04/20
19 
 
Tanggal: 
06/03/2019 
Durasi: 1x100‟ 
Volume: 15 
 2) Judul lagu : Habibi 
ya Muhammad 
 
 1X50” B Tanggal: 
18/04/20
19 
 
Tanggal: 
06/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
     3) Judul lagu       : Ya hanana 1X50” 
      B  
Tanggal: 
22/04/20
19 
Tanggal: 
13/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
24 
 
 Volume:15 
 Jkem Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan     
a Melatih pembuatan ikat 
rambut dari kain perca untuk 
anak-anak di Masjid Al 
Barokah 
1x50” B Tanggal: 
06/05/20
19 
 
Tanggal: 
14/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
b Menyelenggarakan badminton 
kepada anak-anak di sekitar 
Masjid Al Barokah 
1x 100” B Tanggal: 
06/05/20
19 
 
Tanggal: 
14/05/2019 
Durasi: 1x50‟ 
Volume: 15 
 Jkem Bidang Seni Dan 
Olahraga 
150’’    
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NamaMahasiswa (C): Ragil M Ridar Akbar NIM: 1500012348 
No. Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. BidangKeilmuandanBi
mbinganBelajar   
  
1 Penyuluhan tentang 
sejarah uang dan fungsi 
uang 
    
a. Memberi penjelasan 
tentang sejarah uang, 
jenis – jenis uang, dan 
fungsi kepada anak – 
anak 
1 x 
100” 
C Tanggal: 
1/01/20 
 
Tanggal: 
1/01/20 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume:  30 
b.  Memberi motivasi gemar 
menabung (makna dan 
manfaat menabung) 
kepada anak – anak 
1 x 
100” 
C Tanggal: 
4/1/20 
 
Tanggal: 
04/01/2020 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 30 
c.  Memberi evaluasi hasil 
tabungan kepada anak – 
anak 
1x100” C Tanggal: 
4/1/20 
 
Tanggal: 
04/1/20 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 30 
d Melaksanakan kegiatan 
bimbingan belajar untuk 
anak SD kelas 2 dan 3 di 
RW. 07 Kelurahan 
Tahunan 
6x50” C Tanggal: 
2,3,4,8.9,
10/1/20 
 
Tanggal: 
2,3,4,8,9,10/
1/20 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 30 
 Jkem Bidang Keilmuan 
Dan Bimbingan Belajar 
600” 
 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA di 
masjid Al Barokah 
    
a. Membimbing Baca Iqro 
Jilid 2 Kepada Santri 
TPA Masjid Al Barokah 
8 x 50”    
 1) Pertemuan 
ke-1 
1x50
” 
 C Tanggal: 
21/11/19 
Tanggal: 
21/11/19 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 2) Pertemuan 
ke-2 
1x50
” 
 C Tanggal: 
23/11/19 
Tanggal: 
23/11/19 
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No. Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 3) Pertemuan 
ke-3 
1x50
” 
 C Tanggal: 
26/11/19 
 
Tanggal: 
26/11/19 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 4) Pertemuan 
ke-4 
1x50
” 
 C Tanggal: 
28/11/19 
 
Tanggal: 
28/11/19 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 5) Pertemuan 
ke-5 
1x50
” 
 C Tanggal: 
30/11/19 
 
Tanggal: 
30/11/19 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
b Pendampingan 
menghafal do’a 
sehari-hari dan 
pendampingan 
wudhu beserta 
bacaan setelah 
wudhu 
     
 1) Do’a sebelum belajar 
 
1 X 50” C Tanggal: 
3/12/19 
 
Tanggal: 
3/12/2019 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 15 
 2) Do’a setelah belajar 
 
1x50” C Tanggal: 
5/12/19 
 
Tanggal: 
5/12/2019 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 15 
 3) Gerakan wudhu 1x50” C Tanggal: 
7/12/19 
 
Tanggal: 
7/12/2019 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 15 
 4) Do’a setelah wudhu 1x50” C Tanggal: 
10/11/19 
 
Tanggal: 
10/11/19 
Durasi: 
1x100‟ 
28 
 
No. Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
Volume: 15 
c. Mengajarkan hafalan 
bacaan surat-surat pendek 
pada anak TPA Masjid 
Al-Barokah Kelurahan 
Tahunan 
2 X 50” 
 
  
 1) Surat an-
Nashr 
 1 X 50” C Tanggal: 
17/04/201
9 
 
Tanggal: 
06/03/2019 
Durasi: 
1x100‟ 
Volume: 15 
 2) Surat Al-
Kautsar 
 1 X 50” C Tanggal: 
18/04/201
9 
 
Tanggal: 
06/05/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 3) Surat Al-
Fil 
 1 X 50” C   
 Jkem Bidang 
Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan Seni dan 
menggambar 
    
 Memberi pendampingan 
menggambar untuk anak-
anak 
1x100” C Tanggal: 
06/05/201
9 
 
Tanggal: 
14/05/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
c.  Memberi pendampingan 
mewarnai untuk anak-
anak 
1x 50” C Tanggal: 
06/05/201
9 
 
Tanggal: 
14/05/2019 
Durasi: 
1x50‟ 
Volume: 15 
 Jkem Bidang Seni Dan 
Olahraga 
150’’    
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Nama Mahasiswa: (D) Junaidi Rahman         NIM: 1500024191 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Hukum Kepada Warga 
Masyarakat Setempat 
    
a. Mengadakan Penyuluhan 
Tentang Pentingnya 
Dokumentasi Warga, Seperti 
Akta Kelahiran dan KTP 
1 X 150” D Tgl: 
14/01/20 
Tgl :14/1/20 
Durasi :1x 
150” 
Vol :30 
b. Memberikan Sosialisasi Hukum 
Pidana, Undang – undang 
NARKOBA 
1 X 150” D Tgl: 
01/01/20 
Tgl 
:01/01/20 
Durasi : 
1x150” 
Vol :30 
c. Memberikan Sosialisasi 
pengenalan Nilai-nilai anti 
Korupsi Kepada anak-anak SD 
1 X 150” D Tgl: 
03/01/20
20 
Tgl :03/1/20 
Durasi : 
1x150” 
Vol :30 
d.  Memberikan Bahaya Melawan 
Hukum Bagi Anak-Anak 
Tentang Pencurian Dan 
Melanggar Lalu Lintas 
1 X 150” D Tgl: 
11/12/19 
Tgl 
:11/12/19 
Durasi : 
1x150” 
Vol :30 
                                                        
TOTAL 
       600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
    
a. Mengajarkan Do,a Sehari-hari 
Kepada Anak-anak TPA/TPQ 
8 X 50” D   
 1) Do,a Sebelum 
wudhu dan 
Sesudah wudhu 
1 x 50”  D Tgl: 
19/12/19 
Tgl 
:19/12/19 
Durasi : 
1x50” 
Vol :15 
 2) Iqro’ jilid 5 
halaman 1-2 
1 x 50”  D Tgl: 
21/12/19 
Tgl 
:21/12/19 
Durasi : 
1x50” 
Vol :15 
 3) Iqro’ jilid 5 
halaman 3-4 
1 x 50”  D Tgl: 
24/12/19 
Tgl 
:24/12/19 
Durasi : 
1x50” 
Vol :15 
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 4) Iqro’ jilid 5 
halaman 5-6 
1 x 50”  D Tgl: 
26/12/19 
Tgl 
:26/12/19 
Durasi : 
1x50” 
Vol :15 
 5) Iqro’ jilid 5 
halaman 7-8 
1 x 50”  D Tgl: 
28/12/19 
Tgl 
:28/12/19 
Durasi : 
1x50” 
Vol :15 
 6) Iqro’ jilid 5 
halaman 9-10 
1 x 50”  D Tgl: 
31/12/19 
Tgl 
:31/12/19 
Durasi : 
1x50” 
Vol :15 
 7) Iqro’ jilid 5 
halaman 11-12 
1 x 50”  D Tgl: 
2/01/20 
Tgl :2/1/19 
Durasi : 
1x50” 
Vol :15 
 Iqro’ jilid 5 
halaman 13-14 
1 x 50”  D Tgl: 
4/01/20 
Tgl :4/1/19 
Durasi : 
1x50” 
Vol :15 
b. Mendampingi kegiatan membaca 
iqra’ jilid 6 hal 1 sampai hal 6 
untuk anak-anak TPA dusun 
Celeban Kelurahan Tahunan 
Dengan kegiatan antara lain : 
2 X 100”    
 1. Iqra’6 hal 1-2 1X 100” D Tgl: 
7/01/20 
Tgl : 
Durasi :  
Vol : 
 2. Iqra’ 6 hal 3-4 1 X 100” D Tgl: 
9/01/20 
Tgl : 
Durasi :  
Vol : 
   TOTAL 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan kegiatan seni 
mewarnai 
    
a. Menyelenggarakan Kegiatan 
Mewarnai Gambar Bersama 
Anak-anak TPA/TPQ 
1 X 50” D Tgl: 
21/11/19 
 
2.  Penyelenggraan kegiatan 
olahraga  
    
    
a. 
Senam dan Outbond bersama 
Anak-anak TPA/TPQ di Setiap 
Minggu Pagi 
1 X 100” D Tgl: 
3/01/20 
 
        TOTAL        150”    
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Nama Mahasiswa : Dindah Monika (E)   NIM  : 1600001085 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Penyuluhan Konseling 
Individu 
    
a.  Memberikan layanan 
konseling individu pada 
anak-anak Masjid Al-
Baroqah di Dusun Celeban 
1 x 50” E Tgl: 
2/12/19 
 
Tgl : 2/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 1 orang 
b.  Memberikan layanan 
konseling individu pada 
anak-anak Masjid Al-
Baroqah di Dusun Celeban 
1 x 50” E 3/12/19 Tgl : 3/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 1 orang 
c.  Memberikan layanan 
konseling individu pada 
anak-anak Masjid Al-
Baroqah di Dusun Celeban 
1 x 50” E 4/12/19 Tgl : 4/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 1 orang 
d.  Memberikan layanan 
konseling individu pada 
anak-anak Masjid Al-
Baroqah di Dusun Celeban 
1 x 50” E 6/12/19 Tgl : 6/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 1 orang 
e.  Memberikan layanan 
konseling individu pada 
anak-anak Masjid Al-
Baroqah di Dusun Celeban 
1 x 50” E 9/12/19 Tgl : 9/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 1 orang 
f.  Memberikan layanan 
konseling individu pada 
anak-anak Masjid Al-
Baroqah di Dusun Celeban 
1 x 50” E 11/12/19 Tgl : 12/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 1 orang 
2.  Penyuluhan Bimbingan 
Kelompok 
    
a.  Memberikan layanan 
Bimbingan Kelompok 
pada remaja Masjid Al-
Baraqah di Dusun Celeban 
 E   
1)  Memberikan layanan 
Bimbingan Kelompok 
tentang kerja sama 
2x50” E Tgl: 
02/01/20 
13/01/19 
Tgl : 3/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 5 orang 
Tgl : 3/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 7 orang 
2)  Memberikan layanan 
bimbingan kelompok 
tentang menghilangkan 
rasa malas 
2x50” E Tgl: 
25/12/20 
13/01/19 
Tgl : 4/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 9 orang 
Tgl : 3/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 5 orang 
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3)  Memberikan bimbingan 
kelompok kepada anak-
anak tentang konsentrasi 
dengan menggunakan 
games UNO (Balok)  
2x50” E Tgl: 
31/12/19 
03/01/20 
Tgl :31/12/20” 
Durasi : 1x50 
Vol : 6 orang 
Tgl :03/01/20 
Durasi : 1x50” 
Vol :8 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA      
a.  Melaksanakan 
pendampingan iqra’ 
kepada anak-anak TPA 
masjid Al Barokah 
6x50”    
 1) Iqro’ jilid 5 halaman 
1-2 
1x50” E Tgl: 
19/12/19 
Tgl : 19/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol :5 orang 
 2) Iqro’ jilid 5 halaman 
2-3 
1x50” E Tgl: 
21/12/19 
Tgl : 21/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 5 orang 
 3) Iqro’ jilid 5 halaman 
4-5 
1x50” E Tgl: 
24/12/19 
Tgl : 24/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 5 orang 
 4) Iqro’ jilid 5 halaman 
6-7 
1x50” E Tgl: 
26/12/19 
Tgl : 26/12/19 
Durasi : 1x50” 
Vol : 5 orang 
 
 
5) Iqro’ jilid 5 halaman 
8-9 
1x50” E Tgl: 
28/12/19 
Tgl : 28/12/19 
Durasi: 1x50” 
Vol: 5orang 
 6) Iqro’ jilid 5 halaman 
10-11 
1x50” E Tgl: 
31/12/19 
Durasi : 
31/12/19 
Durasi: 1x50” 
Vol: 5 orang 
b.  Membimbing hafalan 
surat-surat pendek bagi 
anak-anak di RW 7 
Celeban, Tahunan, 
Umbulharjo dengan 
materi: 
3x50”    
1)  Surat Al Ma’un dan Al 
Lahab 
1x50” E Tgl: 
2/01/20 
Tgl : 2/01/20 
Durasi : 1x50” 
Vol : 5 anak 
2)  Surat Al Qadr dan Al 
Qari’ah 
1x50” E Tgl: 
4/01/20 
Tgl : 4/1/20 
Durasi : 1x50” 
Vol : 5 orang 
3)  Surat Al Fil dan Quraisy 1x50” E Tgl: 
7/01/20 
Tgl :7/01/20 
Durasi : 1x50” 
Vol : 5 orang 
c.  Membimbing hafalan doa-
doa bagi anak-anak di RW 
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7 Celeban, Tahunan, 
Umbulharjo dengan 
materi: 
 1) Doa sebelum tidur dan 
bangun tidur 
1x50” E Tgl: 
9/01/20 
Tgl.: 9/01/20 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 5 orang 
 2) Doa masuk dan keluar 
WC 
1x50” E Tgl: 
11/01/20 
Tgl.: 11/01/20 
Dur.:1x50” 
Vol.:5 orang 
 3) Doa keselamatan 
dunia akhirat dan doa 
ketika bersin 
1x50” E Tgl: 
14/01/20 
Tgl.:14/01/20 
Dur.:1x50” 
Vol.:5 orang 
 JKEM Bidang 
Keagamaaan 
600”    
C.  Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  Pengenalan permainan 
tradisional 
    
a.  Mengenalkan permainan 
tradisional engklek kepada 
anak-anak RW 7 Tahunan 
1x50” E Tgl: 
12/01/20 
Tgl : 
Durasi :  
Vol : 
2.  Pendampingan seni     
a.  Membuat kreasi kertas 
dari origami 
1x50” E 21/11/19 Tgl : 21/11/19 
Durasi : 1x50” 
Vol :5 orang 
b.  Mendampingi anak-anak 
dalam mewarnai dengan 
tema keluarga RW 7 
Tahunan  
1x50” E 21/11/19 Tgl : 21/11/19 
Durasi : 1x50” 
Vol :5 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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Nama Mahasiswa: Stima Anggita Putri (F)   NIM: 1600005325 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Kelompok  
    
a.  Melaksanakan kegiatan 
bercerita tentang cerita daerah 
dengan menggunakan media 
pembelajaran yang telah 
disiapkan untuk anak-anak di 
RW. 07 Kelurahan Tahunan 
1x100
” 
F Tgl: 
04/12/19 
Tgl :04/12/19 
Durasi 
:1X100” 
Vol :5 orang 
b.    Memberikan materi 
penjumlahan bilangan cacah 
untuk anak SD kelas 1 di RW. 
07 Kelurahan Tahunan 
1x100
” 
F Tgl: 
01/12/19 
Tgl :01/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 orang 
c.  Memberikan materi Bahasa 
Inggris “My Body” untuk anak 
SD kelas 3 di RW. 07 
Kelurahan Tahunan 
1x100’ F Tgl: 
03/12/20 
Tgl : 03/12/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :5 orang 
d. Melaksanakan kegiatan 
bimbingan belajar untuk anak 
SD kelas 2 dan 3 di RW. 07 
Kelurahan Tahunan 
6x50” F Tgl: 
2/01/20 
3/01/20 
4/01/20 
8/01/20 
9/01/20 
10/01/20 
Tgl : 2/01/20 
3/01/20 
4/01/20 
8/01/20 
9/01/20 
10/01/20 
Durasi :6x50” 
Vol :5 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
anak-anak TPA 
    
a. Mendampingi membaca Al-
Qur’an Juz 1 untuk anak-anak 
TPA Masjid Al-Barokah 
Kelurahan Tahunan 
    
 1) Al-Qur’an juz 1 Surat Al-
Baqarah ayat 1-5 
1x50” F Tgl: 
21/11/18 
 
Tgl : 21/11/18 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 2) Al-Qur’an juz 1 Surat Al-
Baqarah ayat 6-10 
1x50” F Tgl: 
23/11/19 
Tgl :23/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 3) Al-Qur’an juz 1 Surat Al-
Baqarah ayat 11-15 
1x50” F Tgl: 
26/11/19 
Tgl :26/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 4) Al-Qur’an juz 1 Surat Al-
Baqarah ayat 16-20 
1x50” F Tgl: 
28/11/19 
Tgl :28/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 5) Al-Qur’an juz 1 Surat Al-
Baqarah ayat 21-25 
1x50” F Tgl: 
30/11/19 
Tgl :30/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
b. Membimbing hafalan doa-doa 
pada anak TPA Masjid Al-
Barokah Kelurahan Tahunan 
    
 1) Doa sebelum berpergian 1x50” F Tgl: 
3/12/19 
Tgl :3/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 2) Doa untuk orang tua 
 
1x50” F Tgl: 
5/12/19 
Tgl :5/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 3) Doa sebelum tidur 1x50” F Tgl: 
7/12/19 
Tgl :7/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 4) Doa setelah bangun tidur 1x50” F Tgl: 
10/12/19 
Tgl :10/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
c. Mengajarkan hafalan bacaan 
surat-surat pendek pada anak 
TPA Masjid Al-Barokah 
Kelurahan Tahunan 
    
 1) Surat An-Nas 1x50” F Tgl: 
12/12/19 
Tgl :12/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 2) Surat Al-Ikhlas 
 
1x50” F Tgl: 
14/12/19 
Tgl :14/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 3) Surat Al-Falaq 1x50” F Tgl: 
17/12/19 
Tgl :17/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni dan Kreativitas 
    
a. Mengajarkan cara membuat 
kipas dari kertas origami untuk 
anak-anak RW. 07 Kelurahan 
Tahunan 
1x50” F  Tgl: 
21/11/19 
Tgl :21/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
2. Penyelenggaraan permainan 
tradisionail 
    
b.  Menyelenggarakan permainan 
engklek untuk anak-anak RW. 
07 Kelurahan Tahunan 
1x100
” 
F Tgl: 
12/01/20 
Tgl :12/01/20 
Durasi 
:1x100” 
Vol :10 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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Nama Mahasiswa : Riza Putri Nofitayanti (G)              NIM  : 1600017122 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan 
pelatihan teknologi tepat 
guna 
    
a.  Memberi pelatihan 
pembuatan insektisida 
alami limbah puntung 
rokok bagi warga RW 7 
Tahunan 
1x150” G Tgl: 
25/11/19 
Tgl :25/11/19  
Durasi : 1x50” 
Vol :8 
b.  Memberi pelatihan 
hidroponik dari botol 
bekas bagi warga RW 7 
Tahunan 
1x150”  Tgl: 
27/11/19 
Tgl : 27/11/19 
Durasi : 1x150” 
Vol :6 
2.  Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a.  Membimbing belajar 
Biologi atau IPA bagi 
anak-anak SD dan SMP 
di RW 7 Tahunan dengan 
sebagai berikut. 
 
    
1)  Botani (Tumbuhan) 2x50” G Tgl: 
5/12/19 
19/12/19 
Tgl :5/12/19 
19/12/19 
Durasi : 2X50” 
Vol :7 
2)  Lingkungan  3x50” G Tgl: 
26/12/19 
28/12/19 
30/12/19 
Tgl : 
26/12/19 
28/12/19 
30/12/19 
Durasi : 3X50”  
Vol :7 
 
3.  Penyelenggaraan 
sosialisasi  
    
a.  Memberi sosialisasi 
tentang upaya 
meminimalkan 
penggunaan plastik sekali 
pakai kepada ibu-ibu RW 
7 Tahunan 
1x100” G Tgl: 
27/11/19 
Tgl :27/11/19 
Durasi : 1X100” 
Vol :15 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
 
600”    
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B.  Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA      
a.  Melaksanakan 
pendampingan iqra’ 
kepada anak-anak TPA 
masjid Al Barokah 
4x50”  Tgl: 
19/12/19 
21/12/19 
26/12/19 
9/1/20 
Tgl : 
19/12/19 
21/12/19 
26/12/19 
9/1/20 
Durasi 4X50” :  
Vol :10 
b.  Menceritakan dongeng-
dongeng islami kepada 
anak-anak TPA masjid Al 
Barokah 
   
 
 
1)  Nabi Adam 1x100” G 28/12/19 Tgl :28/12/19 
Durasi : 1X100” 
Vol :10 
2)  Nabi Isa 1x100” G 31/12/19 
 
Tgl :31/12/19 
Durasi : 1X100” 
Vol :10 
3)  Nabi Musa 1x100” G 2/01/20 Tgl :2/1/20 
Durasi : 1X100” 
Vol :10 
c.  Mendampingi hafalan 
surat pendek 
    
4)  Al-Kafirun 1x50” G 4/01/20 Tgl :4/1/20 
Durasi : 1X50” 
Vol :10 
5)  At-Tin 1x50” G 7/01/20 Tgl :7/1/20 
Durasi : 1X50” 
Vol :10 
 JKEM Bidang 
Keagamaaan 
600”    
C.  Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  Pengenalan permainan 
tradisional 
    
a.  Mengenalkan permainan 
tradisional gobak sodor 
kepada anak-anak RW 7 
Tahunan 
1x50” G Tgl: 
12/01/20 
Tgl :12/1/20 
Durasi : 1X50” 
Vol :10 
b.  Mengenalkan permainan 
tradisional patil lele 
kepada anak-anak RW 7 
Tahunan 
1x50” G Tgl: 
12/01/20 
Tgl :12/1/20 
Durasi : 1X50” 
Vol :10 
2.  Pendampingan 
menggambar 
    
a.  Mendampingi anak-anak 
RW 7 Tahunan 
menggambar 
1x50” G 21/11/19 Tgl :21/11/19 
Durasi : 1X50” 
Vol :10 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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Nama Mahasiswa: Riska Adiphda Muda    NIM: 1600030116 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Kelompok  
    
a.  Screening film nusa dan 
rara untuk dinilai 
pembelajaran baik apa saja 
dari film tersebut untuk 
anak-anak di RW.07 
Kelurahan Tahunan 
1x100” H Tgl: 
18/12/19 
Tgl :18/12/19 
Durasi 
:1X100” 
Vol :15 
b.    Melaksanakan kegiatan 
pelatihan personal branding 
untuk anak-anak di RW.07 
Kelurahan Tahunan 
1x100” H Tgl: 
04/12/19 
Tgl :4/12/19 
Durasi 
:1X100” 
Vol :10 
c.  Penyuluhan sosialisasi 
bahaya narkoba dari BNN 
Kota Yogyakarta kepada 
anak-anak RW.07 
Kelurahan Tahunan 
1x100’ H Tgl: 
02/01/20
20 
Tgl :2/01/20 
Durasi 
:1X100” 
Vol :20 
d. Bimbingan belajar bahasa 
inggris untuk anak-anak 
SD kelas 3 di RW.07 
Kelurahan Tahunan 
6x50’’ H Tgl: 
29/11/10 
4/12/19 
9/12/19 
11/12/19 
Tgl : 
29/11/10 
4/12/19 
9/12/19 
11/12/19 
Durasi :6X50” 
Vol :5 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pengajian anak-anak TPA 
    
a. Mendampingi membaca 
Al-Qur’an Juz 1 untuk 
anak-anak TPA Masjid Al-
Barokah Kelurahan 
Tahunan 
    
 1) Iqro’ jilid 4 halaman 1-2 1x50” H Tgl: 
21/11/19 
Tgl :21/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 2) Iqro’ jilid 4 halaman 3-4 1x50” H Tgl: 
23/11/19 
Tgl :23/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 3) Iqro’ jilid 4 halaman 5-6 1x50” H Tgl: 
26/11/19 
Tgl :26/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 4) Iqro’ jilid 4 halaman 7-8 1x50” H Tgl: 
28/11/19 
Tgl :28/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 5) Iqro’ jilid 4 halaman 9-
10 
1x50” H Tgl: 
30/11/19 
Tgl :30/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 6)  Iqro’ jilid 4 halaman 
11-12 
1x50” H Tgl: 
3/12/19 
Tgl :3/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 7) Iqro’ jilid 4 halaman 13-
14 
1x50” H Tgl: 
5/12/19 
Tgl :5/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 8)  Iqro’ jilid 4 halaman 15-
16 
1x50” H Tgl: 
7/12/19 
Tgl :7/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 9) Iqro’ jilid 4 halaman 17-
18 
1x50” H Tgl: 
10/12/19 
Tgl :10/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
c. Mengajarkan hafalan 
bacaan pada anak TPA 
Masjid Al-Barokah 
Kelurahan Tahunan 
    
 1) Doa bercermin 1x50” H Tgl: 
12/12/19 
Tgl :12/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 2) Doa ketika hujan turun 1x50” H Tgl: 
14/12/19 
Tgl :14/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
 3) Doa sebelum tidur 1x50” H Tgl: 
17/12/19 
Tgl :17/12/19 
Durasi :1x50” 
Vol : 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni dan 
Kreativitas 
    
a. Mengajarkan cara melipat 
kertas membentuk bunga 
dengan menggunakan 
kertas origami 
1x50” H  Tgl: 
21/11/19 
Tgl :21/11/19 
Durasi :1x50” 
Vol :5 
b.  Mendamping anak-anak 
RW.07 Kelurahan Tahunan 
mewarnai gambar alat 
elektronik 
1x100” H Tgl: 
21/11/19 
Tgl :21/11/19 
Durasi 
:1x100” 
Vol :15 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ : 07/Celeban Baru/Tahunan  
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo 
Provinsi : D.I.Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXV/2019/2020 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Unit: IV.D.1             Lokasi: RW 07, Dusun Celeban Baru Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyuluhan 
tentang rambu 
lalu lintas  
200” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - anak 2 x 100” 15 A 0 400 0 38 438 
2 
Penyelenggaraa
n Penyuluhan 
Narkotika 
100” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak  
1 x 100” 15 A 0 200 0 34 234 
3 
Penyelenggaraa
n Bimbel 
300” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak  
3 x 100” 4 A 0 180 0 25 205 
4 
Pelatihan Gemar 
Menabung Usia 
Dini  
200” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - anak 2 x 100” 15 B 0 0 0 20 20 
5 
Pengenalan 
mata uang asing 
300” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak  
1 x 100”  
4 x 50” 
30 B 0 0 0 35 35 
6 
Pendataan dan 
investaris 
masjid 
100” 
Masjid Al-
Barokah 
Warga 
RW.07 
1 x 100” 30 B 0 0 0 10 10 
9 
Penyelenggaraa
n penyuluhan 
sejarah uang dan 
600” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak dan 
Remaja 
3 x 100” 
6 x 50” 
10 C 0 50 0 35 85 
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 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
fungsi uang 
9 
Penyelenggaraa
n penyuluhan 
hukum warga  
600” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak dan 
Remaja 
4 x 150” 15 D 0 800 0 240 840 
10 
Penyuluhan 
konseling 
individu 
300” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak dan 
Remaja 
6 x 50” 6 E 0 180 0 18 198 
11 
Penyelenggaraa
n Bimbingan 
Kelompok  
300” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - anak 6 x 50” 10 E 0 0 0 265 265 
12 
Penyelenggaraa
n layanan 
Bimbel  
(SD) 
600” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - anak 
3 x 100” 
6 x 50” 
5 F 0 180 0 178 358 
13 
Penyelengaraan 
Teknologi tepat 
guna  
200” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak 
2 x 100” 10 G 0 0 0 90 90 
14 
Penyelenggaraa
n Bimbel IPA 
300” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak 
6 x 50” 5 G 0 180 0 25 205 
15 
Penyelenggaraa
n Bimbel 
Bahasa Inggris 
600” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak  
3 x 100” 
6 x 50” 
5  H 0 180 0 87 267 
16 
Screening film 
“Nusa Rara”  
100” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - anak 1 x 100” 25 H 0 50 0 0 50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 0 2.400 0 1.100 3.500 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
Pengajian  
Anak-anak TPA 
2400” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak 
48 x 
50” 
40 
A,H,C,
F,G,E,
D,B 
0 0 0 0 0 
2 
Pemutaran Film 
Bertema islami 
“Sang Pencerah” 
150” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - 
anak 
1 x 
150” 
30 H,E,G 0 50 0 0 50 
3 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
hafalan Do’a 
Sehari-hari 
1500” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - 
anak 
30  x 
50” 
20 
D,E,G,
A,H,B,
C,F 
0 0 0 0 0 
4 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
Hafalan Surat 
Pendek 
700” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - 
anak 
14 x 
50” 
22 
A,G,H,
B 
0 0 0 0 0 
5 
Penyelenggaraan 
Pengajian bagi 
masyarakat  
300” 
Masjid Al-
Barokah 
Masyaraka
t 
2 x 
150” 
40 
D,E,F,
G,H,A,
B,C 
0 2.260 0 0 2.260 
6 
Penyelenggaraan 
Sholat Jenazah 
150” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak 
remaja 
1 x 
150” 
25 C,D 0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 0 2.310 0 0 2.310 
  
 
5
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pengenalan 
Kerajinan Tangan  
200” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak 
1 x 
200” 
15 A,F,G 0 0 0 79 79 
2 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
dan Kreativitas 
100” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak – 
anak 
 1 x 
100” 
20 B,E,H 0 0 0 77 77 
3 
Pendampingan 
Permainan 
Tradisional 
150” 
Halaman 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - 
anak 
 3 x 50” 17 C,D 0 0 0 11 11 
4 
Pendampingan 
Kegiatan 
Menggambar 
150” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - 
anak 
3 x 50” 31 E,F,G 0 0 0 11 11 
5 
Penyelenggaraan 
Kegiatan Seni 
Mewarnani 
100” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - 
anak 
2 x 50” 25 A,H,B 0 0 0 80 80 
6 
Penyelenggaraan 
kegiatan Olaraga 
150” 
Lapangan 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - 
anak 
3 x 50” 15 C,D 0 0 0 10 0 
7 
Penyelenggaraan 
Senam sehat 
150” 
Lapangan 
Masjid Al-
Barokah 
Ibu-ibu 
RW.07 
1 x 
150” 
40 F,G 0 467 0 0 467 
8 
Penyelenggaraan 
dan 
pendampingan 
Jalan sehat dan 
Senam  
150” 
Lapangan 
Masjid Al-
Barokah 
Anak - 
anak 
1 x 
150” 
25 UNIT 0 0 0 37 37 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 0 467 0 295 762 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
sosialisasi 
program 
150” 
Gang IV. 
RT.30 
Warga 1 x 150” 10 A, C 0 255 0 0 255 
2 
Penyelenggaraan 
Edukasi Tentang 
Kesehatan 
Lingkungan 
1500” 
Halaman 
Masjid Al-
Barokah 
RW.07 
Warga 
4 x 100” 
1 x 200” 
6 x 150” 
10 F, B, H 200 1.550 0 200 1.950 
3 
Penyelenggaraan 
Pelatihan 
Kesehatan 
Lingkungan 
900” 
Halaman 
Masjid Al-
Barokah 
RW.07 
Warga 6 x 150” 15 E, G 100 1.650 0 0 1.750 
4 
Penyelenggaraan 
Role Play 
Pemilihan Sampah 
dan PHBS  
800” 
Halaman 
Masjid Al-
Barokah 
RW.07 
Anak-
Anak 
1 x 200” 20 C, D 35 90 0 72 197 
5 
Penyelenggaraan 
Rumah Data 
(Pemanfaatan 
Lahan) 
300” 
Lapangan 
Keluruhan 
Tahunan 
Mahasiswa 2 x 150” 10 F,H 0 125 0 128 253 
6 
Penilaian dan 
gelar produk 
lomba 
300” 
Gang IV. 
RT.30 
RW.07 1 x 300” 2 C, B 0 0 0 0 0 
7 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
lomba 
450” 
Halaman 
Masjid Al-
Barokah 
RW.07 
 
Warga 
 RW.07 
3 x 150” 15 C 0 810 0 1.533 2.343 
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N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
8 
Pendampingan 
organisasi 
masyarakat ( 
Karang Taruna) 
200” 
Halaman 
Rumah 
Warga 
RT.48 
Pemuda-
Pemudi 
1 x 200” 35 D 0 255 0 0 255 
9 
Pendampingan 
organisasi 
masyarakat (Ibu-
ibu PKK) 
200” 
Masjid Al-
Barokah  
Ibu-ibu 
PKK 
1 x 200” 15 A,B 0 125 0 0 125 
1
0 
Pendampingan 
organisasi 
masyarakat 
(Kegiatan 
Posyandu) 
400” 
Masjid Al- 
Barokah 
Warga 2 x 200” 30 F,E 0 300 0 0 300 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 335 5.160 0 1.933 7.428 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 335 10.337 0 3.328 14.000 
 
 
  Yogyakarta, 18 Januari  2020 
Mengetahui/Menyetujui                                               Mengetahui/Menyetujui           
Dosen Pembimbing Lapangan                                      Ketua RW 
 
 
 
Hapsoro Agung Jatmiko S.T., M.Sc.                            Sadimin Hadi Sutarto 
NIY 60181170 
 
Ketua Unit 
 
 
 
LianYuliana 
NIM 1400024107 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN Alternatif Periode 
LXV Tahun Ajaran 2019/2020 di RW 07 Tahunan, Umbulharjo yang 
dilaksanakan selama dua bulan, dari tanggal 21 November 2019 sampai 
dengan 20 Januari 2019, Selama pelaksanaan KKN setiap mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan, dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang 
telah diprogramkan baik kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. KKN 
tidak hanya difokuskan untuk anak – anak, tetapi juga untuk masyarakat. 
Dalam kuliah kerja nyata ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian yang 
diberikan oleh LPM, yang bertujuan untuk memantau tiap kegiatan yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa, selain itu, mempermudah dalam penghitungan 
jam kerja, serta mengecek kegiatan harian sudah sesuai dengan matriks kerja  
yang telah diprogramkan. KKN Alternatif merupakan KKN yang 
diprogramkan untuk memberdayakan masyarakat di RW 07 Tahunan, 
Umbulharjo. Sebagian besar kegiatan berpusat di RW 07 dan Masjid Al-
Barokah. Masing-masing mahasiswa wajib melaksanakan program individu 
maupun program bersama. Program tersebut meliputi 4 bidang. Bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni, dan olah raga, serta bidang tematik.   
1. Pelaksanaan Kegiataan Individu dan Bersama  
Bidang keagamaan berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang akan 
dilaksanakan oleh mahasiswa. Bidang seni dan olah raga berisi tentang 
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program-program yang berkaitan dengan kesenian, baik itu pembuatan 
kerajinan tangan, pengenalan kesenian daerah, hingga kegiatan olah raga 
seperti senam. Bidang tematik dan non tematik, bidang ini berisi program 
kerja di luar ke tiga program sebelumnya. Berikut ini program kerja yang 
telah terlaksana diantaranya:  
a. Bidang Keilmuan  
Bidang keilmuan meliputi kegiatan sesuai dengan program studi 
yang diambil yaitu  Ilmu Hukum, Akuntansi, Bimbingan Konseling 
(BK), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Biologi, Ilmu 
Komunikasi. 
Kegiatan terebut meliputi :  
1) Penyuluhan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Narkotika Dan Kenakalan 
Remaja 
Penyuluhan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Narkotika Dan 
Kenakalan Remaja dilakukan dengan sasaran anak-anak dan remaja 
yang bertujuan agar anak-anak dan remaja mematuhi peraturan lalu 
lintas dengan baik, menghindari bahayanya memakai narkoba dan 
menghindari kenakalan remaja. 
2) Pelaksanaan Bimbingan Belajar  
Bimbingan belajar terkait dengan mata pelajaran dilakukan 
secara mandiri untuk anak SD yang dilaksanakan diposko KKN 
dan Masjid Al-Barokah. Jadwal bimbingan belajar sudah terlaksana 
dengan baik dan disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan.  
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3) Penyelenggaraan pelatihan teknologi tepat guna 
Penyelenggaraan pelatihan teknologi tepat guna dilakukan 
dengan sasaran kepada para remaja dengan tujuan meningkatkan 
kreativitas remaja dalam pemanfaatan sampah menjadi sesuatu 
yang lebih bermanfaat. 
4) Penyelenggaraan sosialisasi  
Penyelenggaraan sosialisasi kepada remaja RW.07 
memberikan edukasi terkait pencegahan penggunaan narkotika dan 
miras untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat sesuai norma 
dan tata tertib.  
5) Penyuluhan Konseling Individu  
Penyuluahan Konseling Individu kepada anak-anak RW.07 
dengan tujuan agar anak-anak mengenal diri sendiri, menahan diri 
sendiri dalam proses penyesuasian dengan lingkungannya. 
6) Pelatihan Gemar Menabung Usia Dini 
Pelatihan Gemar Menabung Usia Dini kepada anak-anak 
RW.07 dengan tujuan agar anak-anak terdidik dalam mengelola 
uang sejak dini dan juga belajar menghemat dalam pemakaian 
uang. 
7) Pengenalan Mata Uang Asing, 
Pengenalan mata uang asing kepada anak-anak RW.07 
dengan tujuan mampu memberikan pengetahuan akan manfaat dari 
wawasan mata uang asing sejak dini. 
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8) Pendataan dan Invetaris Masjid, 
Pendataan dan Invetaris masjid di masjid Al-Barokah RW.07 
yang mana untuk mengetahui jumlah fasilitas yang ada di masjid 
Al-Barokah. 
9) Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum, 
Penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada warga RW.07 
dengan tujuan terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, 
dan patut kepada kaidah hukum yang berlaku. 
10) Penyuluhan Sejarah Uang dan Fungsi Uang 
Penyelenggaraan penyuluhan sejarah uang dan fungsi uang 
kepada anak-anak RW.07 dengan tujuan agar anak-anak 
mengetahui asal-usul uang beserta fungsinya. 
b. Bidang Keagamaan  
Kegiatan dalam bidang keagamaan yang dilaksanakan adalah 
sebagai berikut :  
1) Pembinaan TPA bagi anak  
Pendampingan TPA dilakukan setiap hari Selasa, Kamis dan 
Sabtu di Masjid Al-Barokah. Kegiatan ini dilakukan dengan 
memberikan materi serta bimbingan membaca iqro’ dan Al-Qur’an, 
Mengajarkan hafalan do’a sehari-hari, hafalan surat pendek, serta 
pemberian materi keagamaan. Sehingga dapat meningkatkan ilmu 
agama pada para santri.  
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2) Pemutaran Film Bertema Islami 
Pemutaran film bertema islami kepada anak-anak RW.07 di 
Masjid Al-Barokah bertujuan agar anak-anak mendapat edukasi 
mengenai materi islami. 
3)  Penyelenggaraan Pengajian  
Penyelenggaraan pengajian dilakukan sesuai dengan jadwal 
pengajian yang ada di Masjid Al-Barokah.  
c. Bidang Kesenian dan Olahraga  
Pelaksanaan program kerja dalam bidang kesenian dan olahraga 
berjalan dengan cukup baik, karena banyaknya antusias masyarakat 
khususnya anak-anak dalam mengikuti beberapa serangkaian kegiatan 
yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang 
kesenian dan olahraga yaitu kerajinan tangan, permainan tradisional, 
menggambar, mewarnai, olahraga senam. Adapun kegiatan dalam 
Bidang Seni dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, 
ketekunan, ketelitian, kedisiplinan dan kebugaran, jasmani maupun 
rohani bagi kesehatan warga RW 07 Tahunan dan mahasiswa KKN pada 
khususnya.  
d. Bidang Tematik  
Program kerja pada bidang tematik dan non tematik dapat 
terlaksana dengan baik. Program kerja yang telah terlaksana adalah 
sebagai  berikut:  
1) Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
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2) Penyelenggaraan edukasi tentang kesehatan lingkungan 
3) Pelatihan kesehatan lingkungan 
4) Penyelenggaraan role play pemilahan sampah dan PHBS pada anak-
anak 
5) Penyelenggaraan rumah data (Pemanfaatan lahan dan pengelolaan 
sampah rumah tangga) 
6) Penyelenggaraan pendampingan lomba  
7) Penilaian dan gelar produk lomba 
2.  Program Kerja Tak Terjadwal  
1) Mengikuti rapat pemuda karang taruna RW.07 
2) Silaturahmi dengan tokoh masyarakat  
3) Mengikuti rapat pengurus TPA Masjid Al-Barokah 
4) Mengikuti kegiatan pengajian ibu-ibu warga RW.07 
5) Mendiskusikan desain stiker dan banner untuk jalan Jam Belajar 
Masyarakat warga RW.07 
6) Melakuakan koordinasi dengan pengurus RW 07 untuk membuat 
penamaan Gang dan JBM. 
 
B. Evaluasi  
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang 
disesuaikan dengan tema. Meskipun sebagian besar program telah berjalan 
dengan lancar namun, pada saat pelaksanaanya, terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi berjalanya kegiatan yang diselenggarakan diantaranya adalah 
sebagai berikut :  
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1. Faktor-faktor Penghambat  
Dalam pelakasaan program kerja terdapat hambatan-hambatan yang 
mempengaruhi kegiatan yang telah direncanakan, antara lain:  
a Waktu pelaksanaan program kerja dengan jadwal yang sudah  
direncanakan cukup sulit untuk disesuaikan, hal tersebut terjadi karena 
banyaknya agenda dan kegiatan masyarakat yang bersamaan dengan 
jadwal program kerja yang sudah direncanakan.  
b Pada pelaksanaan program melibatkan banyak pihak, seperti masyarakat 
yang memiliki kesibukan tersendiri sehingga sulit menentukan waktu  
yang tepat untuk melaksanakan program.  
c Sulitnya mengumpulkan masyarakat di luar jadwal rutin  karena 
kesibukan masyarakat dengan pekerjaan dan acara masing-masing  
2. Faktor-faktor Pendukung  
Selain faktor penghambat, terdapat juga faktor-faktor pendukung 
terlaksananya program kerja yang sudah direncanakan, faktor-faktor 
tersebut adalah sebagai berikut:  
a Kebijakan masyarakat setempat yang telah mengesahkan dan menerima 
pogram kerja yang sudah ditentukan  
b Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang 
telah diselenggarakan oleh mahasiswa KKN.  
c Adanya semangat kekeluargaan dan kebersamaan dari segenap warga 
Tahunan RW.07 Celeban Baru. 
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d Semangat anak-anak di TPA Al-Barokah untuk mengikuti program 
TPA. Hal ini ditunjukkan dengan antusias anak-anak yang selalu datang 
dan bertambahnya anak-anak yang mengikuti kegiatan TPA. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari keseluruhan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Unit IV.D.1 di Masjid Al-Barokah Kelurahan 
Tahunan RW.07, Kampung Cebelan Baru Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 
sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program sebagian 
besar terlaksana lancar dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di 
Masjid Al-Barokah. 
Pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan maupun yang 
tidak sesuai rencana sama-sama terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 
kondisi. Hal ini dapat terjadi karena dukungan dari berbagai pihak khususnya 
keikutsertaan masyarakat kampung Celeban Baru yang banyak membantu 
program kerja yang telah direncanakan. Program kerja tersebut sangat 
membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan ketrampilan serta 
memberikan pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan 
sebelumnya. 
Selain bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa pun memperoleh 
pengalaman yang tidak mereka dapatkan selama mereka menuntut ilmu di 
bangku kuliah, antara lain belajar mengenai organisasi yang ada di masyarakat 
dan pengelolaannya, serta semangat kegotongroyongan dan kerukunan yang 
terjalin dalam masyarakat.  
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B. Saran  
1. Bagi Lembaga Pengabdi Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan  
a. Pemberian pembekalan sangatlah membantu mahasiswa dalam 
memahami pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata akan tetapi untuk 
informasi administrasi belum cukup jelas sehingga membuat 
mahasiswa menjadi bingung. 
b. Kurangnya Pemahaman dalam Penjelasan Pembekalan yang sudah di 
laksanakan selama pembekalan. 
c. Peraturan tentang jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) sudah cukup 
baik, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika waktu tidak terjadwal 
diperbolehkan melebihi JKEM untuk dituliskan di buku harian karena 
banyak kegiatan masyarakat yang diikuti tetapi tidak tertulis di buku 
harian disebabkan akan melampaui JKEM.  
d. Dalam memberikan informasi Kuliah Kerja Nyata meliputi pembagian 
kelompok, DPL, wilayah dan jadwal pembekalan diharapkan lebih 
tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.  
e. Pelayanan LPM kurang ramah saat pengambilan buku dan ruang 
tunggu yang disediakan kurang memadai sehingga kurang nyaman 
bagi mahasiswa.  
f. LPM harusnya memberikan pelatihan pembuatan proposal untuk 
Dusun / Desa diwakili satu orang pada setiap unit.  
g. LPM harus memperhatikan setiap detail persiapan baik mulai dari 
pemilihan lokasi, pembagian kelompok, pembekalan, survei, dan 
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penerjunan Mahasiswa ke Lokasi. Jangan sampai ada hal-hal diluar 
kesiapan yang mengakibatkan tidak maksimalnya KKN yang akan 
mendatang.  
h. LPM harus memberikan pembinaan kepada DPL agar ketentuan untuk 
mahasiswa dalam pembuatan program kerja tidak berbeda antara DPL 
dan LPM.  
2. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kualitas ibadah melalui 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 65 UAD, sehingga ada 
peningkatan yang lebih baik terutama shalat dan mengaji. 
b. Mahasiswa diharapkan lebih memiliki kesadaran akan tanggung 
jawabnya sebagai mahasiswa dalam mengamalkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 65 
UAD.  
c. Mahasiswa diharapkan mampu menjalin komunikasi dan koordinasi 
yang baik dengan masyarakat sehingga akan mempermudah dalam 
menjalankan program kerja.  
d. Mahasiswa lebih dapat mempersiapkan diri dalam hal keterampilan 
berkomunikasi dengan masyarakat agar nantinya dapat 
mensosialisasikan program kerja yang akan dilaksanakan di lokasi 
KKN. Selain itu hendaknya program yang dijalankan dapat tepat 
sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  
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e. Mahasiswa KKN harus bisa menjaga dan mempertahankan 
kekompakan dari awal sampai akhir agar program KKN dapat berjalan 
dengan baik.  
f. Mahasiswa harus dapat menanamkan rasa rendah hati dan sikap 
kekeluargaan, berani menghadapi resiko, selalu bekerja sama, disiplin 
baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan masyarakat demi 
terlaksananya program kerja KKN.  
g. Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang berpendidikan dan 
dijadikan contoh oleh masyarakat, sehingga diharapkan mahasiswa 
KKN dapat menjaga segala tindakan yang dilakukan selama di lokasi 
KKN.  
h. Mahasiswa hendaknya selalu menjaga nama baik almamater yaitu 
nama perguruan tinggi Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan 
perbuatan yang dapat merusak citra Muhammadiyah dan Universitas 
Ahmad Dahlan pada khususnya.  
i. Mahasiswa diharapkan melaksanakan pengabdian dengan rasa ikhlas 
dan tanggung jawab dan bukan karena semata-mata untuk 
menggunakan kewajiban sks ataupun nilai, tetapi lebih kepada 
kemauan, usaha dan jiwa militan mahasiswa dalam memahami nilai-
nilai apa saja yang dapat diambil dari proses kemasyarakatan dan 
proses kerja sama antar mahasiswa dalam suatu kelompok.  
j. Mahasiswa harus membaur dengan masyarakat untuk menambah 
keakraban baik itu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak maupun 
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remaja masjid dan remaja yang ada di lingkungan tersebut. Bersikap 
sopan dan ramah di depan masyarakat. Jangan lupa senyum, salam dan 
sapa.  
3. Bagi Masyarakat di Lokasi KKN  
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan atau mengembangkan 
rasa gotong royong untuk meringankan beban masyarakat.  
b. Kader TPA diharapkan dapat mengaktifkan kembali kegiatan di 
Masjid Al-Barokah. Perlu diadakan perkumpulan rutin diantara kader 
TPA dan karang taruna supaya komunikasi terjalin lebih akrab lagi. 
Kader TPA, karang taruna, pengurus takmir dan seluruh elemen 
masyarakat harus saling bersinergi untuk merawat dan 
mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana masjid yang sudah ada 
dalam rangka memakmurkan Masjid Al-Barokah.  
c. Masyarakat diharapkan dapat menerima mahasiswa KKN dengan baik 
dan ramah sehingga tercipta silahturahmi yang baik antar masyarakat 
dengan mahasiswa KKN.  
d. Masyarakat sekitar diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap 
kegiatan yang diadakan dusun demi untuk memajukan dan 
mengembangkan Kampung Celeban Baru. 
e. Masyarakat diharapkan memberikan dukungan dan kerjasama yang 
baik dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata agar program kerja 
terlaksana dengan baik. 
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LAMPIRAN 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
  
Unit: 4.D.1 Lokasi: RW 07 Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta  
NO 
Uraian Program/ 
Kegiatan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan 
Seni 
  
 Menyelenggarakan 
pembuatan seni 
melipat kertas 
origami untuk anak 
anak TPA warga 
RW 07 
Tahunan,  
Umbulharjo 
Kesenian 
dan 
Olahraga 
 
2. Penyelenggaraan 
Lomba Ecobrick 
  
 Menyelenggara
kan lomba 
ecobrick kepada 
ibu-ibu RW.07 
Tahunan,Umbul
har 
Jo. 
 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
3. Penyelenggaraan  
Penempelan stiker 
Jam Belajar 
Masyarakat 
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NO 
Uraian Program/ 
Kegiatan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
 Menyelenggarakan 
penempelan stiker 
Jam Belajar 
Masyarakat 
dirumah-rumah 
warga RW.07 
Tahunan,Umbulharj
o. 
 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
4. Penyelenggaraan 
rapat 
  
 Menyelenggarakan 
pengajian ibu-ibu 
RW.07 
Tahunan,Umbulhar 
Jo 
Keagama
an 
 
5. Pemutaran Film 
bertema islam 
  
 Menyelenggarakan 
pemutaran film 
bertema islam untuk 
anak TPA Masjid 
Al-Barokah RW.07 
Tahunan,Umbulharj
o 
Keilmua
n 
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NO 
Uraian Program/ 
Kegiatan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
6. Menyelenggarakan 
rapat bersama 
pemuda di RW.07 
Tahunan, 
Umbulharjo 
 
 
7. Menanam Tanaman 
di Calon kelurahan 
Tahunan 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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NO 
Uraian Program/ 
Kegiatan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
8. Membuat lorong 
sayur     
 
Tematik 
dan non 
Tematik 
 
9. Menyelenggarakan 
lomba mewarnai 
Kesenian 
dan 
Olahraga 
 
10. Pemasangan JBM   
 Memasang Jam 
Belajar Masyarakat 
disekitar RW.07 
bersama pemuda 
karang taruna. 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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